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La presente investigación titulada “Aplicación del ciclo de Deming PHVA para mejorar la 
productividad en el área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019”, tiene 
por objetivo determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la 
productividad en el área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
El estudio fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo y explicativo, su enfoque fue 
cuantitativa, el tipo de diseño de la investigación fue experimental de tipo cuasiexperimental, 
población fue conformada por 10 calificaciones diarias en un período de 16 semanas antes 
y 16 semanas después del estudio, siendo su muestra  igual  que la población, 10 
calificaciones diarias en un período de 16 semanas antes y 16 semanas después del estudio, 
en el en el área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. Asimismo, se 
utilizó la técnica de la observación de campo y el instrumento fue la hoja de registros. La 
validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de expertos. El método de análisis 
que se utilizó es la estadística descriptiva obteniendose una mejora en la productividad, 
analizandose  el comportamiento de la productividad antes y despùes  durante 16 semanas 
antes y despùes, logrando un incremento en un promedio de 49%, lo que nos refleja èste 
incremento  de la productividad y reducciòn de costos para la empresa y por ende la 
productividad mejora razonablemente en la empresa. Asimismo se utilizó la estadística 
inferencial  mediante el software estadístico SPSS versión 25 .Por lo tanto se concluyó que 
se acepta la hipótesis alterna de la investigación, por lo cual queda demostrado que el grado 
de significancia es < 0.05, (sig. productividad = 0,000), por consiguiente, según la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación o alterna, 
por lo cual ha quedado demostrado que la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora 
significativamente la productividad en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2019.  
 
 









The present research entitled "Application of the Deming PHVA cycle to improve 
productivity in the validation area of the company UNIQUE SA, Lurín, 2019", aims to 
determine how the application of the Deming PHVA cycle improves productivity in the area 
of validations of the company UNIQUE SA, Lurín, 2019. 
The study was of the applied type, descriptive and explanatory level, its approach was 
quantitative, the type of research design was experimental quasi-experimental type, 
population was made up of 10 daily ratings in a period of 16 weeks before and 16 weeks 
after the study, being its sample equal to the population, 10 daily ratings in a period of 16 
weeks before and 16 weeks after the study, in the validation area of the company UNIQUE 
SA, Lurín, 2019. Likewise, the technique was used of the field observation and the 
instrument was the record sheet. The validity of the instruments was made through expert 
judgment. The analysis method that was used is the descriptive statistics obtaining an 
improvement in productivity, analyzing the behavior of productivity before and after for 16 
weeks before and after, achieving an increase in an average of 49%, which reflects this 
increase of the productivity and reduction of costs for the company and therefore the 
productivity improves reasonably in the company. Inferential statistics were also used using 
the statistical software SPSS version 25. Therefore, it was concluded that the alternative 
hypothesis of the research is accepted, for which it is demonstrated that the degree of 
significance is <0.05, (next productivity = 0.000) , therefore, according to the decision rule, 
the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted or alternated, which 
is why it has been demonstrated that the application of the Deming PHVA cycle significantly 
improves productivity in the Validation area of the company UNIQUE SA, Lurín, 2019. 
 
 
































1.1 Realidad problemática 
Actualmente vivimos un mundo globalizado generando en los últimos años las fuerzas 
impulsoras que favorecen a cambios en el desarrollo de productos orientados a satisfacer las 
necesidades de los consumidores, a través de la tecnología mediante las redes sociales 
impulsando la compra via web con toda la información requerida del producto haciendo que 
las industrias cosméticas tengan mayor competividad en los mercados. 
Zuluaga y Hernández (2016) indicaron: “En los últimos años los tres subsectores de la 
industria de belleza (cosméticos, productos de aseo y absorbentes) han logrado resultados 
positivos donde la producción ha alcanzado US$3.900 millones de acuerdo con estadísticas 
de Euromonitor, el mercado más grande es en Europa Occidental y en América Latina su 
mercado está creciendo más rápido, donde el 69% de exportaciones son de 10 países, de los 
cuales 7 pertenecen a Europa Occidental” (p. 10). 
El autor argumentó que los tres sectores más importantes de la industria cosméticas ha tenido 
un crecimiento económico muy positivo según las estadísticas de Euro monitor, en Europa 
Occidental la industria cosmética su mercado es más grande y en América Latina está 
creciendo cada día más rápido por lo tanto la producción debe ser más rápida teniendo un 
servicio de atención al cliente de una muy buena calidad haciendo llegar los productos de 
forma inmediata, a raíz de la globalización se ha tenido un crecimiento en el mercado 
cosméticos a nivel internacional.  
Los especialistas de la Cámara de Comercio de Bogotá (2015) indicaron “La industria 
cosmética registró en México un valor de 8 mil millones de dólares. México en el Continente 
Americano se ubica en la 3ra posición después de Estados Unidos y Brasil. Generando 
40.000 empleos directos y más de 150.000 indirectos” (p. 21). 
Asimismo, la Cámara de Comercio de Bogotá indicaron que México se ubica en la tercera 
posición del mercado en el Continente Americano por lo tanto las actividades estratégicas 
de la industria cosméticas es enfocarse en expandir el mercado, sus principales consumidores 
son las mujeres, pero en la actualidad el alza de uso de cosméticos en los hombres está 
creciendo es por ello que cada vez más empresas líderes apuestan por dicho mercado para 









Figura 1: Exportaciones del sector cosmético en el mundo. 
Fuente: Zuluaga y Hernández, 2016, p. 11.5 
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Las industrias cosméticas nacionales tienen factores determinantes como la calidad del 
producto, marca, promociones, etc.; de tal manera que el mercado está creciendo ya que las 
industrias están utilizando los conocimientos medicinales de nuestros ancestros de plantas 
nativas combinándolos con tecnología, creatividad y espíritu innovador.  
Díaz et.al. (2018) señalaron “Las industrias cosméticas están conformado por empresas 
geográficamente establecidas en Perú, muchas de ellas son fabricantes e importadores de 
productos cosméticos, servicios, insumos directos y tecnología, dentro lo casos tenemos 
Yanbal International y Belcorp que son empresas importantes de mencionar por ser de origen 
peruano teniendo una buena aceptación en América Latina siendo líderes en varios países de 
la región” (p. 3).  
El autor argumentó que las empresas más importantes en el mercado peruano son Yanbal 
International y Belcorp que son empresas establecidas geográficamente en el territorio 
nacional y que en América Latina son líderes en el mercado en diferentes países ya que son 
fabricantes directos de cosméticos. 
Los especialistas del Comité Peruano de Cosmético e Higiene (2019) indicaron “Los 
mercados cosméticos presenta un escenario conservador para el año 2019 teniendo un 
crecimiento de 4% (7,703 millones de soles), pero en el escenario optimista su incremento 
seria de 6% (7,851 millones de soles)” 
El Comité Peruano de Cosmético e Higiene realizó una proyección para el 2019 de un 
crecimiento en la industria cosméticos de 4%, teniendo un crecimiento económico de 7,703 
millones de soles, esto quiere decir que la producción de cosméticos viene en incremento, 
por lo tanto, las empresas deben de mejorar su productividad en cada uno de sus procesos 







Figura 2: Tendencia y proyección del mercado de cosmeticos e higiene al 2022 (S/ Millones). 








UNIQUE S.A. es una gran empresa que pertenece a la industria cosmética que está ubicada 
en la Panamericana sur Km. 31.8, Lurín; dentro de sus principales productos con las 
fragancias, cuidado personal y tratamiento facial entre otros, esta empresa pertenece a 
YANBAL INTERNATIONAL entre sus más cercanos competidores son la compañía 
BELCORP ya que ofrece las mismas características de productos. Dentro de UNIQUE S.A. 
se cuenta con diferentes áreas dentro de ella Calidad, Producción, Compras y 
Mantenimiento, la empresa al ver las proyecciones a futuro de crecimiento económico tanto 
nacional e internacional, formó un área de validaciones que se encarga de la Calificaciones 
de sistemas, áreas y equipos. Las calificaciones son evidencias documentales que comprueba 
que un sistema, área y equipo cumplan resultados optimos para la fabricación de los 
productos cosméticos. 
 Calderón y Chávez (2013) señalaron que “Las calificaciones son las características de los 
sistemas, instalaciones y equipos que son evaluados y documentados para que funcionen 
correctamente, para que así obtengan los resultados esperados.” (p. 29).  
Estas documentaciones son fundamentales ante una auditoria interna o externa ya que 
asegura el estado del proceso de fabricación y envasado. 
Serrano y Martínez (2017) indico que “Toda calificación consiste en comprobar y 
documentar un sistema, equipo e instalaciones que estén apropiadamente y funcionen 
correctamente conduciendo a los resultados esperados” (p. 29). Las calificaciones se dividen 
en las siguientes etapas: 
 Calificaciones de Sistema de Apoyo Críticos 
 Calificaciones de Áreas 
 Calificaciones de Equipos 
 
Las calificaciones documentarias de sistemas, áreas y equipos tienen como etapas 
documentarias las siguientes: a) Calificación de Diseño, b) Calificación de Instalación, c) 
Calificación de Operación y d) Calificación de Desempeño. 
Dentro de ello hay metodologías de diferentes autores que señalan lo siguiente: “La 
calificación se divide en las siguientes etapas: a) Calificación de diseño consiste en 
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evidenciar el diseño requerido propuesto esto aplica en instalaciones, sistemas y equipo, b) 
Calificación de instalación son lo que se tiene que cumplir según diseño aceptado y con las 
especificaciones y sugerencias del fabricante esto aplica en instalaciones, sistema y equipos, 
c) Calificación de operación son las documentaciones evidenciadas donde toda instalación, 
sistema y equipos estén operando según lo especificado por el fabricante, para esto se debe 
realizar pruebas concretas y reales, d) Calificación de desempeño son las documentaciones 
evidenciada a través de verificaciones que estén operativos y trabajen correctamente ante un 
proceso de fabricación cumpliendo con los parámetros y especificaciones fijadas esto son 
aplicados en los sistemas, instalaciones y equipos” (Calderon y Chavez, 2013, p. 30). 
“Toda calificación de sistemas, áreas y equipos se debe desarrollar las siguientes 
documentaciones por etapas: Calificación de diseño, calificación de instalación, calificación 
de operación y calificación de desempeño” (Serrano y Martínez, 2017, p.30). 
Dentro de la problemática que se tiene son en el desarrollo y culminación de las 
documentaciones de las calificaciones ya que estas documentaciones son auditables tanto 
internamente en la empresa o por un ente externo (DIGEMID). Ya que en cada proceso de 
realización de las documentaciones de las calificaciones no se llegan a cumplir con los 
tiempos programados llegando a extenderse más el desarrollo y obteniendo una baja 
productividad, perjudicando a la empresa con costos en horas extras. Estas documentaciones 
son de suma importancia ya que son evidencias documentarias de los distintos sistemas, 
áreas y equipos donde se desarrolla la fabricación de los productos y al tener un crecimiento 
en el mercado debemos de optimizar tiempo y recursos para que los productos salgan al 
mercado bajo todas las condiciones requeridas. Es por esto que se estudia la situación del 
área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A. en el proceso de las documentaciones de 
las calificaciones ya que es de suma importancia contar con cada una de ellas.  Uno de los 
principales causas que origina la baja productividad es que no se cumple los tiempos de 
entregas de calificaciones esto a causa que otras áreas no llegan entregar las 
documentaciones solicitadas, ya que es de suma importancia tener estas documentaciones a 
diario para tener un control respectivo, otras de las causas es sobre carga de trabajo ya que 
se evidencia que hay colaboradores que se tienen mayor tareas asignadas, no se cumple las 
cantidad de calificaciones programadas se tiene vacíos documentarios para iniciar la 
elaboración de las calificaciones por eso no se llega a cumplir con las cantidades 
programadas, desorden y falta de organización de documentos durante la investigación se 
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evidencio que hace falta un ordenamiento total en el área ya que se observa documentaciones 
mezcladas, falta de espacio de trabajo en oficina no se tiene un espacio organizado para 
poder desarrollar las labores documentarias, cambios en la programación de trabajo se 
evidencias cambios de calificaciones muy frecuentemente, Falta de armarios se observa que 
no cuenta el área con muebles para el orden de las documentaciones generando un desorden 
en la oficina, falta de capacitación en manejo de formatos algunos colaboradores no tiene 
muy claro el concepto de llenado de formato de las calificaciones y no se cuenta una 
programación de capacitaciones continuas, problemas de cansancio por malas posturas se 
evidencia que el personal realiza mala posturas en su labores diarias generando daño físicos 
y desconcentración, cansancio de la vista por falta de iluminación y trabajo continuo no se 
evidencia que se haya realizado un estudio de tomas de luxes en el área, falta de equipo 
informático se puede observar que las personas que brindan apoyo al área de validaciones 
no cuenta con recurso básicos como laptop para poder avanzar con las documentaciones de 
las calificaciones, materiales de oficina insuficiente se evidencia un bajo stock generando un 
retraso al momento de realizar las impresiones, trabajadores desmotivados por las mismas 
evidencias ya señaladas los trabajadores se encuentran desmotivados ya no cuenta  con los 
recursos y apoyo para poder realizar una buena calificación documentaria. 
Por todo lo señalado se realiza un estudio a través de un diagnóstico inicial en el área de 
validaciones para sí determinar la aplicación de la metodología del ciclo Deming en el área 
para obtener una mejora continua. Aplicando esta herramienta nos ayudara a dar solución o 
minimizar los problemas orientados a lograr una mayor productividad, esta herramienta está 
constituida por 4 etapas: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, estas etapas nos ayudaron a 
realizar y desarrollar la presente investigación para identificar las principales causas 






Figura 3: Diagrama de Ishikawa  
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Tabla 1: Causas y frecuencia de la problemática del área de validaciones  




No se cumple los tiempos de entregas de calificaciones 25 19,5% 19,5% 
Sobre carga de trabajo 20 15,6% 35,2% 
No se cumple las cantidad de calificaciones programadas 17 13,3% 48,4% 
Desorden y falta de organización de documentos  13 10,2% 58,6% 
Falta de espacio de trabajo en oficina 11 8,6% 67,2% 
Cambios en la programación de trabajo 8 6,3% 73,4% 
Falta de armarios y muebles para el orden 7 5,5% 78,9% 
Falta de capacitación en manejo de formatos 6 4,7% 83,6% 
Problemas de cansancio por malas posturas 5 3,9% 87,5% 
Cansancio de la vista por falta de iluminación y trabajo continuo 4 3,1% 90,6% 
Falta de equipo informático 4 3,1% 93,8% 
Materiales de oficina insuficiente 4 3,1% 96,9% 
Trabajadores desmotivados 
4 3,1% 100,0% 
  128     
   
Nota: En esta tabla nos indica los problemas con mayor relevaciancia siendo el más frecuente los siguientes: 1) No se cumple los tiempos de entregas de 
calificaciones, 2) Sobre carga de trabajo, 3) No se cumple las cantidad de calificaciones programadas, 4) Desorden y falta de organización de documentos, 4) 
Falta de espacio de trabajo en oficina, 5) Falta de espacio de trabajo en oficina, 6) Cambios en la programación de trabajo, 7) Falta de armarios y muebles para 
el orden, 8) Falta de capacitación en manejo de formatos, 9) Problemas de cansancio por malas posturas incumplimiento de la entrega documentaria de otras 
áreas, la falta de personal, falta de planificación de calificaciones, no se cumple los tiempos, sobrecarga de trabajo y deficiente personal. 






Figura 4: Diagrama de Pareto  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las causas más frecuentes que afectan baja productividad dentro del área de validaciones son generadas por las siete primeras causas 
donde indica que es el 80% de los problemas, por lo que se va enfocar todos los esfuerzos para poder dar solucion utilizando la 




1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
 
Anaya (2016) en su tesis “Mejoramiento y estandarización del proceso facturación-cartera 
de las IPS de la fundación cardiovascular de Colombia” su objetivo es estandarizar, diseñar 
y garantizar el proceso de operación de facturación desde la admisión en la cartera de las 
IPS en la fundación cardiovascular de Colombia.  La metodología que uso es de DMAIC 
como herramienta, esta metodología se utilizó como un diagnóstico cualitativo, esto 
específica completamente todos los subprocesos e identificando varias anomalías muestran 
en cada uno de ellas. Posteriormente ejecutó una evaluación cuantitativa donde se pudo 
observar los comportamientos de los subprocesos si llego a cumplir con las metas planteadas.  
El autor concluyó los problemas es generado especialmente por una falta de estandarización 
de métodos de trabajo y deficiencias en control y seguimiento de los procesos para la cual 
sugirió un manual de procedimientos donde establece paso a paso de la facturación. 
Viljanen (2015) en su tesis “Implementation of continuous improvement process case: ETS-
Lindgren Oy” indico: que su objetivo primordial fue desarrollar un proceso de 
implementación de mejora continua para proyectos, dentro del proceso se tiene claro las 
responsabilidades y herramientas del proceso de la mejora continúa utilizando el ciclo PDSA 
para todos los proyectos de mejora de procesos en la cual soporta ciclos rápidos de mejora.  
La investigación utilizada fue cualitativa, para la realizar la investigación los datos fueron 
recogidos a través de entrevista al personal. El autor concluye que es necesario implementar 
modelos de mejora continua, esto ayudara a que el problema se resuelva en las empresas y 
así obtener mejoras en los sistemas de gestión.  
Barrios (2015) en su tesis “Circulo de Deming en el departamento de producción de las 
empresas fabricantes de chocolate artesanal de la ciudad de Quetzaltenango”, su objetivo 
general es en qué manera las empresas de chocolates artesanal utiliza el ciclo de Deming en 
su sistema de producción. Esta investigación tiene un diseño descriptivo, uso como 
instrumentos de recolección de datos cuestionario que entrego a los propietarios y 
colaboradores. Una vez obtenidos los resultados el autor concluyó que las empresas de 
chocolates no aplican el circulo de Deming en su procesos de producción, además para 
identificar sus problemas y causas  utilizan como métodos el control de calidad y 
supervisión, en la ciudad de Quetzaltenango la gran parte de las empresas aplican sus 




mencionó que no se utiliza medidas preventivas en sus problemas encontrados en los 
procesos de producción.  
Sánchez (2013) en su tesis “Aplicación de las 7 herramientas de la Calidad a través del Ciclo 
de mejora continua de Deming en la sección de Hilandería en la Fabrica Pasamanería SA.”  
su objetivo principal fue ayudarse con las siete herramientas de la calidad con el propósito 
de restaurar los procesos que presentan problemas, para poder incrementar la producción 
con una buena calidad. Aplicando el ciclo de calidad analizo los problemas resaltantes para 
poder resolverlos. Para ello se planteó responsables por áreas contribuyendo con ideas de 
mejoras, para ello se incluyó a los operarios porque ellos realizan las actividades más 
directas. Concluye que la solución o propuesta que detalla el autor es de mejorar la estructura 
de trabajo, la cual son más sencillos teniendo los conocimientos, estadísticas de los procesos 
con esto se supo donde se están teniendo desviaciones. Posteriormente se comparó los 
resultados con equipo de trabajo para definir nuevos planes, formas o cambios en los 
procesos de mantenimiento. 
Zambrano y Rodríguez (2013) en su tesis titulada “Propuesta de un modelo de mejora 
continua en los procesos del laboratorio ambiental Ipsomary S.A. basado en un Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008” su objetivo principal es que el laboratorio 
ambiental aumente la satisfacción de sus clientes a través de la aplicación de la mejora 
continua mediante la herramienta del ciclo de Deming. Dentro de los resultados alcanzados 
pusieron en evidencia que las causas en la calidad de los servicios son originadas por 
ausencia de capacitación al personal, deficiencias en la trasmisión de la comunicación 
interna, además falta de compromiso en la búsqueda de las acciones correctivas y 
preventivas de los problemas encontrados. Teniendo como base la conclusión de los 
resultados de las evaluaciones, el autor concluyó que no se tiene un control practico de sus 
24 procesos y actividades en el laboratorio ambiental Ipsomary por ende en su SGC no se 
refleja la mejora continua, en la cual no se centraron en asegurar la calidad de sus servicios 
y para mejorar la satisfacción del cliente aplicaron acciones en la mejora continúa 








Wu (2017) en su tesis Implementación de la mejora continua para incrementar la 
productividad de la empresa Amoniaco y Productos Diversos SAC su principal objetivo fue 
aumentar la productividad mediante la mejora continua en la empresa que realizó la 
investigación (Amoniaco y Productos Diversos SAC), donde planteo soluciones a la 
problemática que cuenta la empresa. Su metodología es el PHVA su investigación es con 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, durante el planteamiento de las soluciones se observó 
el estado del área de producción donde propuso mejoras aplicando las herramientas de las 
mejoras continuas tales como el ciclo Deming, tack time, Ishikawa entre otros. Dentro de 
ello realizó un plan de mejora donde se midió la capacidad de los resultados mencionados 
de la productividad donde se evidencio resultados beneficio para la empresa. El autor 
concluyó que realizando el análisis estadístico de la prueba de Wilcoxon en el indicador de 
productividad del antes y después tuvo un valor de 0.000, además comprobó la eficiencia 
del antes y después que tuvo como resultado 0.000 y por ultimo comprobó la eficacia del 
antes y después dando como resultado 0.000, por lo tanto, el autor rechazó la hipótesis nula 
y acepto la hipótesis alterna ya que siguió la regla de decisión demostrando con análisis 
estadísticos. 
Sotelo y Torres (2016) en su tesis Sistema de mejora continua en el área de producción de 
la empresa Hermoplas S.R.Ltda. Aplicando la metodología PHVA su principal objetivo 
establecer un plan de mejora continua para aumentar la producción en la empresa donde 
realizó la investigación (Hermoplas S.R.L.tda). En la cual estableció utilizar la metodología 
PHVA. 5S, además con el apoyo de la herramienta AMFE logró que los promedios de fallas 
de máquinas se establezcan, el diseño que utilizó es tipo pre experimental de tipo cualitativo. 
Concluye que aplicando el PHVA es la mejor opción para la realizar la mejora continua, ya 
que se realizó un análisis identificando y mejorando las causas. Aplicando la mejora continua 
como herramienta se pudo realizar un análisis adecuado logrando reconocer las causas 
críticas, además las horas de actividades incremento en la inyectora Intertech que mejoró un 
15% y el equipo Welltec mejoró un 25%. 
Chung (2015) en su tesis Aplicación de la Herramienta PEVA para la documentación y 
mejora de los procesos de la carrera de ingeniería industrial de la UPC su objetivo de su 




lograr dentro de la entidad en estudio un sistema de calidad. La investigación es aplicada por 
que aborda la mejora continua y la aplicación del PEVA para lograr un sistema de calidad 
dentro de la organización en estudio. El autor en sus conclusiones detalla lo siguiente: dentro 
del marco teórico se describieron las definiciones de cómo utilizar la herramienta PEVA 
para mejorar los procesos aplicando en la documentación para mantenerla ordenada, esto se 
desarrolló en la etapa planificar donde se mencionaron las causas raíces de los problemas de 
los procesos actuales en la cual fueron identificados, además se sugirió alternativas de 
mejoras de solución a los problemas de los procesos. 
Magallanes (2015) en su tesis Implementación del ciclo de Deming para mejorar el nivel de 
servicio del laboratorio de ensayo de la empresa Montana S.A. su objetivo que detallo el 
autor fue como determinar que el ciclo de Deming influenciara en la mejora de la calidad en 
los servicios de atención según los problemas encontrados tales como falta de 
estandarización de procesos, mantenimiento de equipos y falta de programación de equipos, 
la  investigación es de tipo cuantitativo, no-experimental, durante la investigación el autor 
demostró que al implementar el ciclo de Deming redujo eficazmente los incumplimientos de 
los servicios. Concluyó que analizando los resultados de la aplicación se debe reunir con los 
trabajadores de la empresa para explicarles y exponerles los logros obtenidos para así seguir 
trabajando motivados y en equipo. 
Rojas (2015) en su tesis Propuesta de un sistema de mejora continua, en el proceso de 
producción de productos de plástico domésticos aplicando la metodología PHVA, su 
objetivo fue implementar dentro del proceso productivo un sistema de mejora continua 
aplicando las herramientas de calidad y metodología PHVA, para definir qué productos usar 
como muestras uso el análisis de PQ y ABC siendo las ganchos bisagras, coladores de 4 
piezas y ganchos de ropas de chupon ya estos conforman el 72% como ingreso de la empresa, 
además se implementó las 5s en cual se logró realizar las señalizaciones de los espacios para 
mantenerlos limpios y ordenados. Implementando las mejoras el autor indico que logró 
reducir 14.70 minutos en los procesos de producción, además logro mejorar la productividad 
en un 16.32% en los ganchos chupon, en ganchos bisagra 35.83% y en coladores 90%. En 
los indicadores de eficacia mejoró en un 81% en los ganchos, en gancho bisagra 80% y 
coladores 99%, además obtuvo en finanzas un indicador de VAN S/. 1,087,232 y en el TIR 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Ciclo de Deming  
Jagusiak-Kocik (2017) indico: “El ciclo de Deming es una secuencia de acciones que 
apuntan a la mejora. Este ciclo también está diseñado para resolver problemas de calidad e 
implementar nuevas soluciones. El modelo PHVA es extremadamente versátil y puede 
usarse con éxito en cualquier tipo de negocio, organización o nivel jerárquico” (P. 19). 
El autor argumentó que el ciclo de Deming es una herramienta de mejora continua, utilizado 
para ayuda al control de los procesos en cualquier organización, empresa o nivel jerárquico 
basado en cuatros etapas, planear, hacer, verificar y actuar. Aplicando PHVA podremos 
obtener grandes estándares de calidad en los servicios o productos que son unos conjuntos 
de actividades para resolver e implementar nuevas soluciones. Dentro del área de 
validaciones se planteó utilizar el PHVA (ciclo de Deming) en la elaboración, desarrollo y 
culminación de las documentaciones de las calificaciones para poder obtener la mejora 
continua. 
Silva, Medeiros y Vieira (2017) indicaron “PHVA es mucho más que una simple 
herramienta; es una filosofía de mejora continúa introducida en la cultura de la organización. 
Esta metodología induce el cambio de horario, liderando así la evolución de la empresa” (p. 
325). Ademas Gutiérrez (2014) describió “Es de gran beneficio el ciclo de PHVA para 
ejecutar mejoras e incrementar la productividad en cualquier organización o nivel 
jerárquico.” (p. 120). 
Los autores describieron que el ciclo de Deming es una herramienta trasmitida a través de 
una filosofía de la mejora continúa generando grandes beneficios para incrementar 
productividad o ejecutar mejoras continúas mejorando la evolución de la empresa en 




Jagusiak-Kocik (2017) indico: “El primer paso del ciclo de Deming es "Planear" (P) en la 




objetivos de mejora y diseña un plan de acción que permitirá este objetivo. Es necesario 
identificar el problema, analizar las causas que la afectan, generan soluciones.” (p. 20).  
El autor argumentó, Planear es la que define la planificación de la mejora estableciendo los 
objetivos, en la cual genera equipos de trabajo adeacuados, recopilando información con la 
posibilidad de cambios según las necesidades que rodea al problema del proceso, se diseña 
un plan de acción estableciendo objetivos identificando la causa raíz para generar la 
soluciones y oportunidades de mejoras.) 
Silva, Medeiros y Vieira (2017) indicaron “Dentro de esta fase son identificadas y priorizada 
como oportunidades de mejoras, investigando a través del proceso con datos, los problemas 
posibles se pueden mitigar buscando acciones de mejoras” (p. 325).  Ademas Cruz, Gómez 
y León (2014) indicaron “Planificar: Son las acciones que se implementa en los procesos de 
sistema de gestión de calidad” (p. 3). 
Los autores definieron que Planear es la etapa donde se identifica los problemas posibles 
para realizar las acciones de oportunidades de mejoras implementando en los procesos. 
Hacer 
Jagusiak-Kocik (2017) indico: “Es donde el plan desarrollado procede hacer cambios en el 
proceso de implementación en una empresa para elevar su productividad o calidad y eliminar 
las causas de los problemas” (p. 20).  
Hacer es realizar las acciones planificadas, realizando la correcta medición de las tareas, por 
lo tanto, es necesario para el posterior análisis, recopilando los datos apropiados para medir 
el progreso y resultados del documento teniendo en cuenta los eventos inesperados. 
Silva, Medeiros y Vieira (2017) indicaron “Esta fase tiene como propósito implementar el 
plan de acción; documentando y seleccionando datos teniendo en cuenta los eventos 
inesperados, los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas” (p. 325).  Cruz, 
Gómez y León (2014) indicaron “Consiste en implementar un sistema desarrollado con las 
acciones planificadas” (p. 3). 
Los autores argumentaron que la etapa de Hacer es donde se ejecuta las acciones planificadas 






Jagusiak-Kocik (2017) indico: “Esto es verificar si las soluciones introducidas en una 
empresa u organización dieron los resultados adecuado en la cual se toman medidas y se 
comparan con los valores plegados en el plan” (p. 20). 
El autor argumentó que Verificar es comprobar las metas u objetivos mediante los logros 
obtenidos para determinar si existen mejoras, resumiendo y analizando los datos registrados. 
Además, se específica los problemas más resaltantes de los resultados obtenidos. 
Silva, Medeiros y Vieira (2017) indicaron “Esta fase se analiza los resultados verificando 
las mejoras o si se cumplieron los objetivos para ello se utiliza herramientas de apoyo” 
(Silva, Medeiros y Vieira, 2017, p. 325). Cruz, Gómez y León (2014) indicaron “Es la etapa 
donde se implementa y desarrolla las mediciones de las actividades del desempeño 
obtenidos” (p. 3). 
Los autores argumentaron que Verificar según lo señalado por los autores es la etapa donde 
se analizan los resultados y se desarrolla las mediciones de los objetivos planificados para 
verificar si se cumplieron. 
Actuar  
Jagusiak-Kocik (2017) indico “Está enlazado con la aplicación de las soluciones 
implementadas. Cuando estas soluciones están probadas, se consideran la norma y se 
conduce a la estandarización y seguimiento de las actividades” (p. 20).  
El autor argumento que Actuar es comparar los resultados, analizar y realizar las acciones 
correctivas y preventivas para así estandarizar las mejoras obtenidas; estandarizando las 
mejoras deseadas en el mejor enfoque si los resultados han sido logrados, caso contrario 
reiniciar el proyecto e iniciar de la etapa 1. 
Silva, Medeiros y Vieira (2017) indicaron que “Actuar: En esta fase se desarrolla métodos 
que estandarizará la mejora si los resultados han sido alcanzado o mejorados, y si caso 
contrario se repite la prueba para recolectar nuevos datos y reevaluar la intervención o caso 
contrario reiniciar el proyecto y hacer otro desde la etapa 1 si las mejoras no han sido 
efectivas” (p. 325). Cruz, Gómez y León (2014). “Es la etapa donde se aplica las acciones 




Los autores argumentaron que Actuar es la etapa donde se aplica las acciones correctivas 
estandarizando los resultados mejorados o alcanzados. Planear, hacer, verificar y actuar 
conforman el ciclo de Deming estas etapas son secuenciales, en la etapa de planear se 
planifica los objetivos de mejoras analizando las causas que afectan, en hacer se realiza lo 
planificado en un determinado proceso, y por ultimo actuar es estandarizar a través de 
normas realizando el seguimiento respectivo, para poder observar el ciclo Deming en la 
práctica, se enfocó este ciclo en ocho pasos: 
 
Figura 5: Ciclo PHVA y 8 pasos en la solución de un problema 




1. Definir y analizar la magnitud del problema 
Se analizó cual es el problema o problemas principales con mayor frecuencia, 
incidencia y valorados con mayor nivel de envergadura, en cual se eligió los 
problemas más relevantes en esta primera etapa, para ello se usó la técnica de Pareto. 
2. Buscar las posibles causas 
Se realizó las búsquedas de las causas de los problemas usando la técnica de lluvias 
de ideas y diagrama de Ishikawa. 
3. Investigar cual es la causa más importante 
En esta etapa se verifico los datos del problema a través de la lista de las causas 
posibles para ello de uso diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa. 
4. Considerar las medidas de remedio  
En este punto se tomaron las medidas correctivas para aquellas causas más relevante, 
detallando lo siguientes: “Por qué se necesita, que objetivo y como aplicarlo”, donde 




causas raíz de los problemas, por lo tanto, se realizó un análisis verificando todos los 
problemas y soluciones.  
 
Etapa Hacer 
5. Poner en prácticas las medidas de remedios  
Se procedió a ejecutar y seguir todo lo planificado, considerando las posibles 
soluciones empezando poco a poco con lo planteado, los objetivos es importante 
conocerlos a donde se quiere llegar, en tal sentido la aplicación se aplicará en el área 
de validaciones donde se elabora las diferentes documentaciones de calificaciones. 
 
Etapa Verificar 
6. Revisar los resultados obtenidos  
Este punto se comparó los problemas antes de la aplicación y después, verificando si 
hubo mejora o solución a los problemas señalados, para esto se analizó a través de 
estadísticas si las medidas correctivas dieron solución. Para determinar si la 
herramienta aplicada mejoró en el área de validaciones se observó si los objetivos 
planteados dieron resultados positivos. 
 
Etapa Actuar 
7. Prevenir la recurrencia del problema  
Se estableció las actividades planteadas donde se lograron los objetivos, esto se debe 
de estandarizar y establecer medidas correctivas y así evitar en caer en recurrencia, 
si los resultados no se dieron se debe de identificar cual fue la falla o error registrando 
para que no se repita, para ello se debe de realizar todo lo hecho empezando de nuevo. 
8. Conclusión 
En esta etapa se evaluó lo realizado y se documentó todo lo hecho cuantificando los 
logros, ya que cuando se presente otro problema de la misma índole se sepa la 
solución. Además, se verifico los procedimientos y cronogramas de trabajo 
concluido, verificando si es medible o no medible y por último se debe realizar un 







Las 7 herramientas de calidad 
Estos sietes herramientas sirven para resolver problemas a través de la recolección de 
información. De tal manera que nos permita encontrar las posibles soluciones de las distintas 
causas. Las 7 herramientas de calidad son las siguientes: 
 
a) Hoja de verificación: Visveshwar et al .(2017) describieron “Es un método sencillo 
que recolecta datos, es una estructura bien organizada, por lo tanto, es un formulario 
elaborado para la adquisición y análisis” (p. 61). Maldonado, González, Labanda y 
Muñoz (2017) mencionaron “Las Hojas de registro sirve para la recolección de 
información más específica y sintetizada” (p. 5).  
Por lo tanto, la hoja de verificación es una herramienta de recolección de datos que 
facilita su interpretación inmediata. 
 
b) Diagrama de Pareto: Memon et al. (2019) describieron que “Los diagramas de 
Pareto representan problemas de calidad y su costo es asociado al orden de 
importancia” (p. 4045). Maldonado, González, Labanda y Muñoz (2017) señalaron 
“Este diagrama es un gráfico de barras donde se determina el grado de importancia 
de las causas en orden descendente medido en porcentajes” (p. 7).  
Entonces el diagrama de Pareto representa los problemas en un gráfico de barra en 
forma descendente mostrando el grado de importancia. 
 
c) Histograma: Maldonado, González, Labanda y Muñoz (2017). “Nos permite la 
interpretación de los datos a través de un gráfico de barras que permite analizar la 
distribución de una variable”(p. 5). Visveshwar et al. (2017) indicaron que “El 
histograma da una clara imagen de los distintos intervalos de tiempo y las tendencias 
en diversos intervalos” (p. 63).  
Esto quiere decir que el histograma describe a través de gráficos de barra los datos 
de manera inmediata. 
 
d) Diagrama de flujo: Visveshwar et al. (2017) señalaron “Es la exhibición del orden 
del proceso o las diferentes etapas en las que se fabrica algún producto” (p. 62). Por 





e) Diagrama de Causa – efecto: Memon, Abbasi, JamaliQ, JamaliN, JamaliA y 
JamaliZ (2019) indicaron “Se utiliza para analizar las causas de los problemas que 
presentan en productos, procesos o sistemas” (p. 4046). Principalmente se utiliza 
para anotar o detallar las diferentes causas posibles de un problema, al conocer la 
causa raíz del problema, podemos resolver fácilmente el problema. 
 
f) Diagrama de dispersión: Maldonado, González, Labanda y Muñoz (2017) 
enunciaron “También llamado diagrama de correlación, esto se representa a través 
de gráfico que consiste en dos ejes o coordenadas de variables encontrándose los 
valores” (Maldonado, González, Labanda y Muñoz, 2017, p. 7). “Es una herramienta 
gráfica que se traza con varios puntos de datos. Es efectivo en el lugar de 
identificación. Entonces el diagrama de dispersión es un gráfico de dos ejes que se 
traza con varios puntos de datos.  
 
g) Gráficos de Control: Maldonado, González, Labanda y Muñoz (2017) explicaron 
“Es la herramienta utilizada para definir si una entidad manufacturera ha 
implementado los principios de control estadístico o no” (p. 61). Esto se basa en un 
diagrama de modelo donde se visualiza el comportamiento de una variable según los 
rangos establecidos. Por lo tanto, los gráficos de control son para evaluar la 
estabilidad o comportamiento de un proceso. 
 
Por lo tanto, en esta investigación se usaron las herramientas de calidad para mejorar los 
procesos de elaboración y desarrollo de las documentaciones de las calificaciones del área 




Gutiérrez (2012) "Se basa en los resultados que se logran en un proceso, si se observa un 
crecimiento de la productividad" (p. 120). 
La productividad es uno de los factores importantes para mejorar la competitividad, el 
crecimiento económico y la calidad de los países, basado en los resultados de los procesos, 
además es un punto clave en una organización o empresa ya al medir el indicador nos 




Nayak (2017) “Productividad es medida a través del indicador de la eficiencia en cualquier 
sistema de producción” (p. 112).  Machín y Rodríguez (2016) señalaron “Es una medida del 
rendimiento de inversión de la organización y es un indicador de la eficiencia de la 
organización o empresa, puede convertir entradas a salidas” (p. 153).  
Por lo tanto, al momento de ejecutar un producto o servicio la productividd es medido por 
una ratio y está vinculado directamente con la producción ejecutada y la proporción de 
insumos,  




Dimensión 1: Eficiencia 
Gutiérrez (2014). “Son la relación entre los resultados alcanzados y los resultados utilizados 
con la finalidad de minimizar el uso de recursos” (p.20). 
La eficiencia es la relación entre productos y costos de insumos utilizados en la cual nos 
ayuda minimizar los recursos. 
Nayak (2017) señalo que “La eficiencia mide una relación de salida a entrada, además es la 
relación entre el trabajo útil realizado por una maquina o un proceso y la energía total 
gastada” (p. 112). Machín y Rodríguez (2016) describieron “Los costos de los insumos y 
productos tienen relación para determinar la eficiencia” (p. 153).  
Entonces la eficiencia es la capacidad de medir la producción real y producción estándar 
buscando de disminuir recursos haciendo bien las cosas. 
Dimensión 2: Eficacia. 
Gutiérrez (2014). “Es el grado en que se ejecutan actividades y logran alcanzar los resultados 
planeados” (p. 20). 
Esto quiere decir que la eficacia mide las actividades realizadas y los resultados planificados. 
Nayak (2017). “La eficacia es un adverbio de eficaz. Esto se refiere más a la relevancia o 
utilidad” (p. 113). Machín y Rodríguez (2016), “Mide el grado en que son alcanzados los 




La eficiencia es el grado donde se logran los objetivos identificándose con logros de las 
metas realizando las cosas correctas. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la Productividad en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la eficiencia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019?  
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación práctica 
 
La presente investigación es práctica porque quiere mejorar el proceso de elaboración 
documentaria de las califaciones en el área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A. 
para realizar un mejor uso a los recursos y tener mayor desempeño. Hernández y Baptista, 
(2016) señalaron “Posee objetivos cuando la investigación transforme la realidad en plazo 
pequeño, minimizando o disminuyendo costos o realizando creaciones nuevas aumenten al 
objeto de estudio” (p.40). Esto dará un incremento en el proceso del desarrollo de las 





1.5.2 Justificación teórica  
La presente investigación se justifica teórica por qué sirve como información para otras 
futuras investigaciones que cuentan con las mismas variables de estudio, esto ayudara de tal 
manera mejorar la productividad en las empresas, Al respecto Hernández y Baptista (2016) 
“En este nivel justifica la manera en que enriquece los conocimientos en una disciplina, sea 
el nivel nacional o local […] esta información servirá para verificar, apoyar o desarrollar 
otras investigaciones dando sugerencias o hipótesis para investigaciones futuras” (p.40). Por 
lo tanto, busca contrastar los resultados obteniendo y logros esperados satisfactorios. 
1.5.3 Justificación metodológica 
La presente investigación se justifica metodológica por que se elaboró nuevos instrumentos 
para la recolección de datos por cada etapa que ayudo a la investigación; Hernández y 
Baptista (2016). “Se da en la investigación que brinda un nuevo método que se utilicé luego 
en otras investigaciones similares para poder ser aplicadas” (p. 40). Para las futuras 
investigaciones esto pretende ser un documento fiable en las gestiones documentarias. 
1.5.4 Justificación económica 
La presente investigación se justifica económica por que establece la mejora continua para 
optimizar recursos, teniendo impacto en los indicadores. Fernández y Baptista (2010) 
describieron “Se justifica económicamente ya que toma en cuenta la disponibilidad de los 
recursos económicos, del personal, materiales que son fundamentales en el estudio” (p. 41). 




1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la productividad en el 





1.6.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficiencia en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
1.7 Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la productividad 
en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la eficiencia en 
el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora la eficacia en el 



























2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación  
 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque el análisis realizado es 
basado en aspectos observables y medibles mediante prueba estadísticas. su análisis se basa 
en aspectos observables y medibles mediante pruebas estadísticas. Al respecto Hernández, 
Fernández & Baptista (2014) indicaron “Es cuantitativo por que utiliza la recolección de 
datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica de análisis estadístico, con 
el fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Los autores 
describieron que es un enfoque cuantitativo por que se utiliza datos recolectados para probar 
hipótesis mediante una medición numérica utilizando la estadística.  
Además, Valderrama (2015) señalo “La finalidad específica de la investigación aplicada es 
que existen teorías para verificar situaciones o procesos de una realidad concreta” (p.39). 
Por lo tanto, el autor señala que el propósito es aumentar conocimiento sobre un determinado 
problema, objeto o hecho, basado en el conocimientos, técnicas y teorías existentes para dar 
soluciones específicas. 
Nivel de la investigación  
El nivel de investigación es descriptivo explicativo; es descriptiva porque busca especificar 
características, causas con sus consecuencias donde mide la variable independiente y se 
describió la variable dependiente y es explicativa por que explica las causas o problemas de 
los fenómenos de las variables y en qué condiciones buscando relación entre las variables 
de estudio y aspectos que interviene. Rivero (2013) señalo “Es descriptivo por que se analiza 
el como es y cómo se expresa un fenómeno y sus componentes a través de la medición de 
sus atributos por qué sirven para analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes, esto detalla el fenómeno estudiado a través de la medición de uno más 
atributos” (p. 17). El autor argumenta que es un nivel descriptivo por que busca realizar la 
medición de sus atributos del fenómeno estudiado. 
Brito (2015) enuncio “Es explicativo porque su nivel de conocimientos es más avanzado, ya 
que se puede ocupar de las causas y determinar los fenómenos a través de las hipótesis” (p. 
8), el autor señala que es explicativo porque se va ocupar de las causas con los conocimientos 




determinan las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole” (p. 149). El autor 
argumenta es explicativo por que explica las causas o problemas de los fenómenos de las 
variables y en qué condiciones se encuentran. 
 
2.1.2 Diseño de investigación  
La presente investigación tiene como diseño experimental, porque ya que manipula la 
variable dependiente para ver su efecto en la variable independiente. Además, la presente 
investigación es experimental de tipología cuasi- experimental.  
Dionisio del Rio (2013) señalo “Tiene la finalidad de manipular la variable independiente y 
controlar metódicamente las otras variables es con respecto al diseño experimental” (p. 209). 
El autor describe que es experimental por que manipula los datos de la variable 
independiente para analizar sus efectos en la variable dependiente. 
La presente investigación tiene una tipología cuasi-experimental, porque no se realiza un 
muestreo y la población es igual a la muestra. Fernández y Baptista (2014) indicaron “Es 
cuasi experimental porque deliberadamente manipulan una variable independiente para 
analizar su efecto en una o más variables dependientes” (p. 151). 
Los autores argumentaron es cuasi experimental ya que manipularan la variable 
independiente para analizar consecuencias y relación con la variable dependiente. 
 
2.2 Operacionalización de variables  
 
2.2.1 Variable independiente: Ciclo de Deming 
Jagusiak-Kocik (2017) indico: “El ciclo de Deming es una secuencia de acciones que 
apuntan a la mejora. Este ciclo también está diseñado para resolver problemas de calidad e 
implementar nuevas soluciones. El modelo PHVA es extremadamente versátil y puede 
usarse con éxito en cualquier tipo de negocio, organización o nivel jerárquico” (P. 19).  
Dimensión 1: Planear  
Jagusiak-Kocik (2017) señaló “Es donde el plan desarrollado procede hacer cambios en el 
proceso de implementación en una empresa para elevar su productividad o calidad y eliminar 
las causas de los problemas” (p. 20).  
 










Dimension 2: Hacer 
Jagusiak-Kocik (2017) señalo “Es donde el plan desarrollado procede hacer cambios en el 
proceso de implementación en una empresa para elevar su productividad o calidad y eliminar 
las causas de los problemas” (p. 20). 
  
Indicador: Porcentaje de calificaiones entregadas (PCE) 
PCE =
Número de Calificaciones entregadas
Número de calificaciones programadas
× 100 
 
Dimensión 3: Verificar 
Jagusiak-Kocik (2017) indico “Esto es verificar si las soluciones introducidas en una 
empresa u organización dieron los resultados adecuado en la cual se toman medidas y se 
comparan con los valores plegados en el plan” (p. 20). 
 
Indicador: Porcentaje de calificaciones ejecutadas (PCE) 
PCE =
Total de calificaciones ejecutadas
Total de calificaciones planificadas
× 100 
 
Dimension 4: Actuar 
Jagusiak-Kocik (2017) señalo “Está enlazado con la aplicación de las soluciones 
implementadas. Cuando estas soluciones están probadas, se consideran la norma y se 
conduce a la estandarización y seguimiento de las actividades” (p. 20).  
 





Número de objetivos reales cumplidos
Número de objetivos planificados
× 100 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad 
 
Gutiérrez (2012) "Se basa en los resultados que se logran en un proceso, si se observa un 
crecimiento de la productividad" (p. 120). 
Dimensión 1: Eficiencia 
Gutiérrez (2014). “Son la relación entre los resultados alcanzados y los resultados utilizados 
con la finalidad de minimizar el uso de recursos” (p.20). 
 






Dimensión 2: Eficacia. 
Gutiérrez (2014). “Es el grado en que se ejecutan actividades y logran alcanzar los resultados 
planeados” (p. 20). 
Indicador: Índice de documentos elaborados (PTU) 
ICR =
Número de calificaciones realizadas








2.2.3 Matriz de operacionalización de las variables 
 
Tabla 2: Matriz de operacionalización de las variables de la investigación.d 
















Porcentaje de entregables  (PE)
Porcentaje de calificaiones 
entregadas (PCE)
Porcentaje de  calificaciones 
ejecutadas (PCE)
Porcentaje de objetivos reales 
cumplidos (PORC)
Gutiérrez (2012) "Se basa en los resultados que 
se logran en un proceso, si se observa un 
crecimiento de la productividad" (p. 120). 
La productividad se mide a través de la 
eficiencia y eficacia mediante el 












g Jagusiak-Kocik (2017) indico: “El ciclo de 
Deming es una secuencia de acciones que 
apuntan a la mejora. Este ciclo también está 
diseñado para resolver problemas de calidad e 
implementar nuevas soluciones. El modelo 
PHVA es extremadamente versátil y puede 
usarse con éxito en cualquier tipo de negocio, 
organización o nivel jerárquico” (P. 19))
El ciclo de Deming nos permitirá 
aumentar la productividad en el área de 
validaciones mendiante las cuatros 






 ¿De qué manera la aplicación del ciclo de 
Deming mejora la eficiencia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2018?
Determinar de que manera la aplicación del 
ciclo de Deming mejora la eficiencia en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2018.
¿De qué manera la aplicación del ciclo de 
Deming mejora la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2018? 
Determinar de que manera la aplicación del 
ciclo de Deming mejora la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2018.
Aplicación del ciclo de Deming PHVA para mejorar la Productividad en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurin, 2019. 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de 
Deming mejora la productividad en el área 
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S.A., Lurín, 2018?
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La aplicación del ciclo de Deming mejora 
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Lurín, 2018.
Tipo de Investigacion; 
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Nivel de Investigacion: 
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significativamente la eficacia en el área de 















2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
La presente investigación tuvo una población conformada por 10 calificaciones diarias en 
un período de 16 semanas antes y 16 semanas después del estudio. Sampieri y Torres (2018) 
indicaron que la población “Es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinados especificaciones” (p. 199). Los autores indicaron que la población constituye 
un conjunto de características similares. 
2.3.2 Muestra 
La presente investigación se tomaron la totalidad de la población ya que se considera igual 
a la muestra que son 10 calificaciones diarias en un período de 16 semanas antes y 16 
semanas después del estudio. 
Sampieri y Torres (2018) señalaron que la muestra “Es subgrupo del universo o población 
donde se recolectaron datos que son representativos” (p. 196).  
 
2.3.3 Muestreo 
Cardona (2002) indica si la muestra elegidas son iguales a la población entonces no existe 
muestreo (p.123). La población y muestra son iguales, por lo que no se usará el muestreo en 
la presente investigación. 
2.3.4 Unidad de análisis  
La unidad de análisis de la investigación es las calificaciones diarias del área de validaciones 
en la empresa UNIQUE S.A., 2019. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La presente investigación utilizó como técnica la observación, donde permitió recolectar la 
información de los datos in situ, donde ocurren los hechos o fenómenos utilizando 
instrumentos para el estudio. Bernal (2010) “Considera que en la investigación científica hay 
una variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de 
campo de una terminada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación 
que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas” (p. 192). El autor argumenta que toda 
investigación se requiere técnicas o instrumentos para realizar la recopilación de los datos 




Carrasco (2017) señalo: “Los instrumentos de recolección permiten obtener información o 
datos básicos para ayudar a brindar solución al problema garantizando efectividad y eficacia 
al estudio” (p. 335). Por lo tanto, los instrumentos son recursos del investigador que permite 
sacar información, en la presente investigación se utilizó hojas de registros. 
Es decir, los instrumentos son recursos que permiten al investigador extraer información de 
los fenómenos. Por tal motivo, el instrumento que se utilizó en la investigación fueron fichas 
de recolección de datos, que es un documento donde se recopila información de todos los 
fenómenos detectados para su estudio minucioso y sus posibles mejoras. 
2.4.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
En la presente investigación los instrumentos se validaron mediante el método de juicio de 
expertos, esto ayudo a validar el contenido y medir con seguridad los indicadores de las 
variables con respecto a la Aplicación del ciclo de Deming PHVA para mejorar la 
productividad en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Valderrama (2015) señalo: “Para obtener datos confiables los instrumentos tienen que tener 
el grado de validez; la validez del contenido pasa por evaluación de los juicios de expertos” 
(p.206). 
Tabla 3: Validez de los instrumentos por juicio de expertos de la Universidad César Vallejo  




Durante la recolección de datos para poder llevar a cabo la investigación se realizaron los 
siguientes: 
Los datos fueron tomados en el Pre-Test y Pos-Test a diario en cada actividad documentaria, 
en la cual fueron registrado en los formatos de recolección. 
Experto Grado de instrucción Resultados 
Luz Graciela Sánchez 
Ramírez 
Doctora Aplicable 
Romel Dario Bazan Magíster Aplicable 




El horario de recolección de datos fue de lunes a viernes desde las 08:00 a 18:00 horas en la 
cual es el horario establecido por la empresa. 
Para recolección de datos se crearon 2 formatos que nos sirvió para recolectar la información 
para poder analizarla, estos formatos fueron creados de acuerdo a las variables independiente 
(ciclo de Deming) y dependiente (Productividad). 
En el Pre-Test se recolecto los datos con fecha del 06/08 al 23/11/2018 estos datos nos 
sirvieron para analizar el antes de la aplicación de la herramienta. 
En el Pro-Test se recolecto los datos con fecha del 04/02/2019 al 24/05/2019 estos datos nos 
sirvieron para analizar el después de la aplicación de la herramienta.  
Para poder obtener las principales causas de la problemática se desarrolló la técnica de 
lluvias de ideas con el apoyo de los trabajadores del área de validaciones. 
Una vez obtenido la información de las causas se plasmó en un diagrama de Ishikawa, para 
después ser analizada en el diagrama de Pareto. 
Todos los datos que se reportaron fueron obtenidos dentro del área de validación de la 
empresa UNIQUE S.A. en la cual indica que son confiables para el análisis respectivo de la 
investigación. 
Los equipos utilizados fue Laptop, impresoras, lapiceros entre otros. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos que se utilizo es la estadística descriptiva y estadística 
inferencial, los datos recopilados serán detallados en el desarrollo de la investigación 
comparando el antes y después, ya que nos ayudó a contestar lo enunciado en el problema 
de investigación para contrastar la hipótesis si es verdadera o falsa se usó métodos o técnicas 
estadísticas. 
 
2.6.1 Análisis descriptivo 
Mediante el análisis descriptivo se examinó o analizo la variable independiente en la cual se 
visualizó los datos en porcentajes, tablas de frecuencias y gráficos con un software 




Sullivan-Bolyai y Bova (2014) señalaron: “Las estadísticas descriptivas incluyen medición 
de tendencia central tales como mediana, moda, media, desviación estándar y medidas de 
variabilidad y técnicas de correlación como diagramas de dispersión” (p.311).  
Por lo tanto, el autor argumentó el análisis descriptivo se obtuvo la media, mediana y moda 
y la dispersión; además para determinar si se cumplen la aplicación de la herramienta (Ciclo 
de Deming) para que la productividad incremente y realizar el levantamiento de los 
problemas encontrados en la investigación. 
2.6.2 Análisis inferencial 
La estadística inferencial se utilizó un software llamado SPSS 25 para realizar la contratación 
de hipótesis. 
Sullivan-Bolyai y Bova (2014) describieron que “Las estadísticas inferenciales se utilizan 
para analizar la data recopilada, probar hipótesis y responder las preguntas de investigación 
en un estudio de investigación” (p.311). 
La presente investigación se desarrolló de acuerdo al procedimiento del análisis estadístico, 
se realizó el análisis del antes y después de la aplicación comprobando los resultados 
recopilado de sus variables cuantitativas a través de sus dimensiones. Esto tiene por objetivo 
la contratación de hipótesis para determinar la distribución normal a través de la prueba la 
distribución T-Student o la distribución no normal a través del test de Wilcoxon para 
conseguir conclusiones apropiadas, basándose en la información numérica recogida 
mediante las hojas de registro. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La presente investigación respetó la propiedad intelectual, por ende, mediante las citas 
bibliográficas, se realizó referencia a las fuentes de información que han permitido aportar 
y consolidar ideas. Asimismo, esta investigación los datos obtenidos en la empresa nose 
manipulo, evidenciando honestidad, compromiso y confidencialidad. Por último, se respetó 
la protección de la identidad de los colaboradores que participaron en el estudio, además esta 
investigación respeta los lineamientos de la Universidad Cesar Vallejo en cuanto al formato 
























3.1 Situación actual de la empresa 
 
Generalidades 
UNIQUE S.A. es una empresa con más de 50 años a nivel nacional e internacional en la 
industria cosmética, es una compañía de venta directa que está en 10 países de América y 
Europa, se caracteriza por tener cinco categorías de productos que son maquillaje, cuidado 
del cuerpo, fragancias, cuidado del rostro y bijouterie. En Francia cuenta con laboratorio de 
innovación de ingrediente, en Estados Unidos cuenta un centro de investigación, desarrollo 
y creación de fragancias además en Nueva York cuenta con diseñadores de bijouterie, en la  
actualidad cuenta con 6 plantas industriales y 7 centros de distribución a nivel internacional. 
 
Misión: 
“Ofrece la oportunidad de desarrollo profesional, económico y personal inspirando a 




“Ser la Corporación Latina de productos de belleza más competitiva y prestigiosa a través 






















Figura 6: Organigrama.  
Fuente: Elaboración propia 
                                       






La empresa está ubicada en la Panamericana Sur Km. 31.8 en el distrito de Lurín, Lima – 
Perú. 
 
Figura 7: Ubicación geográfica de la empresa. 
Fuente: Maps Google 
 
Historia  
Fundada por Fernando Belmont en el año 1967 teniendo como misión cambiar vida a miles 
de mujeres inicialmente coloca el nombre de la empresa como Yanbal inspirado en el primer 
nombre de su hija. En 1982 funda a UNIQUE Perú y en 1984 creo la primera planta en 
Colombia, en 1990 creo la planta en Ecuador y en el 2004 se trasladaron a la nueva plana de 
cosméticos en Lurín. Posteriormente amplio su portafolio a nivel internacional como 
Guatemala, Venezuela, España e Italia. En el año 2011 su hija Janine Belmont pasa ser la 
nueva presidenta ejecutiva y en 2016 se comenzaron a exportar a  Estados Unidos 







Línea de productos 
Tabla 4: Productos de UNIQUE  
Linea Productos Caracteristicas 
Bijouterie 
 
Colecciones lujosas bañadas 
en metales preciosos y 
engastadas con lo más finos 
cristales. Obras de arte 
hechas a mano, con un 




Avalados por las últimas 
investigaciones de la ciencia 
y exigentes estudios cuyos 
resultados demuestran su 
eficacia para darle a la piel 




Productos que rescatan los 
secretos más preciados de la 
naturaleza en exquisitas 
texturas y aromas que 




que derrochan sofisticación, 





Deliciosas fórmulas con la 
más alta calidad que cuidan 
el rostro, con pigmentos de 
alta adherencia en una 
vibrante gama de colores 
ideales para cada temporada.  








3.2 Proceso de elaboración de documentación de las calificaciones  
 
Para la elaboración de las documentaciones se desarrollan las siguientes actividades, las 
cuales se muestran en el siguiente diagrama de flujo: 
 
Figura 8: Diagrama de flujo. 



























Actividades críticas de la empresa 
Calificación de Sistema de Apoyo Crítico: Se refiere a todo suministro o equipo tales como 
sistema de aire comprimido, sistema de vapor, sistema de agua gélida, sistema de agua 
purificada entre otras, esta actividad se considera como critico ya que es el inicio de toda 
calificación si esta etapa no se llega a desarrollar la documentación adecuadamente no se 
podrá realizar las posteriores calificaciones.  
3.3 Desarrollo de la propuesta de la mejora  
Para poder iniciar el desarrollo de la presente investigación se basará en el ciclo de Deming 
cuya metodología es el PHVA lo cual mejorara el área de validaciones en las elaboraciones 
de las documentaciones de las calificaciones.  
3.3.1 Plan de mejora 
Se encontraron 6 oportunidades de mejora de las cuales suman el 73.4% de la frecuencia, motivo por 
el cual fueron atendidas como prioridad en el presente estudio, dentro de las causas que se dará 
mejora serán los siguientes:  
No se cumple los tiempos de entregas de calificaciones: Esto se origina a causa que otras 
áreas no llegan entregar las documentaciones solicitadas, ya que es de suma importancia 
tener estas documentaciones a diario para tener un control respectivo. 
Sobre carga de trabajo: Se observa que hay colaboradores que tienen mayores tareas 
asignadas generando una mala distribución para el proceso de calificación. 
No se cumple las cantidades de calificaciones programadas: Se tiene pendientes 
documentaciones de otras áreas para iniciar la elaboración de las calificaciones por eso no 
se llega a cumplir con las cantidades programadas. 
Desorden y falta de organización de documentos: Durante la investigación se evidencio 
que hace falta un ordenamiento total en el área ya que se observa documentaciones 
mezcladas generando una falta de organización documentaria. 
Falta de espacio de trabajo en oficina: Se puede observar que las personas que brindan 
apoyo al área de validaciones no cuenta con un escritorio asignado esto trae como 
consecuencia no poder desarrollar las labores documentarias. 
Cambios en la programación de trabajo: Se evidencias cambios de calificaciones muy 
frecuentemente esto a consecuencia que se cuenta con un Gantt establecido. 





Figura 9: Cronograma de actividades PHVA. 


































1. Diseño e implementación de registros de control 
de calificaciones entregadas.                                                                                       
2. Diseñar una lista de prioridades de calificaciones.                        
3. Elaboración de un Ganntt.                                                                              
4. Planificacion de capacitación de las 5s
5. Diseñar una mejor distribución de la oficina.
H
1. Registrar semanalmente los tiempos y entregas de 
las calificaciones.                                                                                       
2. Ejecutar las calificaciones de acuerdo a lista 
propuesta.                                                                                          
3. Ejecutar lo que indica el Ganntt.                                                                              
4. Ejecutar las 5s en el área de validaciones
5. Ejecutar modificación del Layout de la oficina.
V
1. Revision por la jefatura del área de validaciones.       
2. Revision con los colaboradores del área                               
3. Verificar los logros obtenidos 
A
1. Elaboracion del plan de estandarización de los 
resultados que tuvieron mejoras y realizar el plan de 











Esta etapa se realizó un diseño e implementación de registros de control de calificaciones 
entregadas, esto nos conllevara controlar los tiempos de avances por cada documentación 
realizada y el personal asigno será un apoyo de planta (practicante), luego se procederá a 
diseñar una lista con las prioridades de calificaciones según lo requerido por la jefatura, Se 
procedió a planificar un Gantt para que las otras áreas cumpla con las documentaciones 
requeridas, se planificó capacitación de las 5s para mantener el orden en la oficina y por 
ultimo de diseño una mejor distribución en la oficina para que el personal de apoyo cuente 
con los escritorios para que puedan ejecutar sus laborales.   
Hacer 
Se elaboró registro de control semanal de entregas de las calificaciones, se desarrolló registro 
para el control esto nos ayudara a realizar el seguimiento respectivo, Además se ejecutó la 
lista propuesta de las calificaciones a realizarse. Ver evidencia en Anexo N°03 y N°05.  
 
 
Figura 10: Hojas de registros 





Se realizó en el Gantt con cada una de las documentaciones de calificaciones en un período 
de 16 semanas. Ver evidencia en Anexo N°06.    
 
 




Figura 11: Ganntt 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 12: Registro de capacitación 




Posteriormente se procedió a ejecutar las etapas de las 5s en el área de validaciones: 
Seiri: Clasificar y eliminar del puesto de trabajo los elementos innecesarios. 
Se procedio a realizar la clasificación de todos las documentaciones, formatos y registros 
colocando en archivadores y los documentos en desusos se derivarán a reciclaje. 
 
Seiton: Ordenar u organizar los recursos necesarios del proceso productivo.  
Se ordenó los escritorios con el nuevo Layout, se llegaron a comprar armario para los 
archivadores, se identificó la utilidad de cada documentación y para disminuir los 
movimientos innecesarios. 
 
Seiso: Limpiar e inspeccionar el entorno en busca de defectos. 
Se integró la limpieza como parte de labor del día a día, utilizando tarjeta para identificar y 
hoja de verificación de inspección y limpieza. 
 
Seiketsu: Estandarizar lo conseguido en las fases anteriores 
Mantener el grado de orden y limpieza alcanzado las tres primeras fases; a través de 
señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo. 
Shitsuke: Disciplina. El objetivo es mantener las fases anteriores. 
Se estableció una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros 
alcanzados en materia de organización, orden y limpieza. Ver evidencia en Anexo N°08. 
Además, se procedió a realizar las modificaciones en el Layout de la oficina implementando 
más escritorios para el personal de apoyo. Ver evidencia en Anexo N°09. 
Verificar: 
En la etapa de verificar se revisó con la jefatura los logros obtenidos y posteriormente se 
tuvo una reunión con los integrantes del área para establecer y analizar las mejoras 








Se procedió en a la elaboración del plan de estandarización de los resultados que tuvieron 
mejoras y realizar el plan de acción para abordar las no conformidades presentadas en el 
proceso. Ver evidencia Anexo N°11. 
Cálculo Planear: 
Porcentaje de entregables  (PE)        
                                       PE =
Cantidad de Entregables
Calificaciones Programadas





PE = 81% 
 
Cálculo Hacer: 
Porcentaje de calificaciones entregadas (PCE) 
                                         PCE =
Número de Calificaciones entregadas
Número de calificaciones programadas





PE = 81% 
 
Cálculo Verificar: 
Porcentaje de  calificaciones ejecutadas (PCE) 
                                        
                                                    PCE =
Total de calificaciones ejecutadas
Total de calificaciones planificadas





PE = 90% 
Cálculo Actuar: 
Porcentaje de  calificaciones ejecutadas (PCE) 
                                        
                                                    PCE =
Total de calificaciones ejecutadas
Total de calificaciones planificadas









Medición Pre-Test – Productividad  
En esta etapa se detallará el análisis Pre-Test realizado a los indicadores afectados por las 
causas mostradas en el diagrama de Ishikawa, en la siguiente tabla se está considerando 
productividad, eficiencia y eficacia a continuación se muestra datos de 16 semanas: 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total 380 361 208 709 50.9% 57.6% 29.3% 
Fuente: Área de Validaciones 
Por lo tanto, los datos obtenidos en la tabla 5 y 6 en el Pre-Test nos dan los siguientes 










3.3.2 Recursos y presupuesto 
 
En la tabla 7 se detalla los recursos con sus respectivos precios para poder aplicar la 
herramienta de la mejora en el área de validaciones para poder desarrollar las 
documentaciones de las distintas calificaciones. 
 
Tabla 7: Presupuesto para la aplicación del ciclo de Deming  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: El costo del personal no está considerando ya que son personales que están viniendo de otras áreas ya 
que se ha reestructurado por equipamiento de equipos nuevos, para eso se está considerando el apoyo ya que 





















3.3.3 Resultados de la implementación  
 
Tabla 8: Análisis de la productividad - Pos-Test 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total 370 351,5 299 359 97,9% 85,1% 83,3% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por lo tanto, realizando los promedios totales de las tablas 8 y 9, los datos obtenidos en el 








3.4 Análisis descriptivo 
 
Variable Dependiente 
Ciclo de Deming  
Tabla 10: Ciclo de Deming Pre-Test y Pos-Test 















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13: Gráfica ciclo de Deming Pre-Test y Pos-Test. 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 10 y figura 13 se evidencia la dimensión Planear el Pre-
Test posee un porcentaje promedio de 32% y en el Pos-Test 81%, en la dimensión Hacer se 
evidencia un porcentaje de 32% en el Pre-Test y en el Pos-Test 81%, en la dimensión 
Verificar se evidencia un porcentaje de 32% en el Pre-Test y en el Post- Test 90% y por 








Tabla 11: Cuadro estadístico de la productividad 
Descriptivos 


































Fuente: Elaboración propia en el SPPS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 11 se evidencia los valores promedio de los resultados 
de los Pre-Test siendo la media de 0,3000 y la media del Pos-Test 0,8375, además se observa 
que la mediana que se obtuvo en el Pre-Test es de 0,3200 y la media del Pos-Test 0,8200. 
En la desviación estándar se obtuvo en el Pre-Test 0,04000 y en la desviación estándar del 
Pos-Test se obtuvo 0,4272 siendo estos los valores de dispersión de los datos, el rango en el 
































Figura 14: Gráfica productividad Pre-Test y Pos-Test. 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 12 y figura 14 se evidencia que la Productividad aumento 
un promedio de 49% más, ya que en Pre-Test obtuvo un 30% y en el Pos-Test obtuvo un 
























































Fuente: Elaboración propia en el SPPS 25. 
 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 13 se evidencia los valores promedio de los resultados 
de los Pre-Test siendo la media de 0,2987 y la media del Pos-Test 0,7894, además se observa 
que la mediana que se obtuvo en el Pre-Test es de 0,3000 y la media del Pos-Test 0,7900. 
En la desviación estándar se obtuvo en el Pre-Test 0,01857 y en la desviación estándar del 
Pos-Test se obtuvo 0,05733 siendo estos los valores de dispersión de los datos, el rango en 

































Figura 15: Gráfica eficiencia Pre-Test y Pos-Test. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 14 y figura 15 se evidencia que la eficiencia aumento un 
46% más, ya que en Pre-Test obtuvo 51% y el Pos-Test obtuvo un 97% esto se realizó 
















Tabla 15: Cuadro estadístico de la eficiencia 
Descriptivos 





Media                                                               ,5125 
Mediana                                                           ,5100 
Desv. Desviación                                           ,03376 
Mínimo                                                                ,47 
Máximo                                                               ,57 




Media                                                               ,9744                  ,00353 
Mediana                                                            ,9800 
Desv. Desviación                                            ,01413 
Mínimo                                                                 ,95 
Máximo                                                               1,00 
Rango                                                                    ,05 
Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 15 se evidencia que la eficiencia en el Pre-Test tiene una 
media de 0,5125 lo cual señala el promedio de los datos que se obtuvieron en 16 semanas; y 
en el Pos-Test se obtuvo una media de 0,9744 en 16 semanas después de aplicado la 
herramienta. En la mediana del Pre-Test se obtuvo un resultado de 0,5100 lo cual indica un 
valor medio o central, por lo tanto, el 50% de los resultados son mayores y menores a este 
resultado obtenido y en el Post-Test se obtuvo como dato en la mediana 0,9800. 
La desviación estándar obtuvo como resultado en el Pre-Test 0,3376 en la cual indica la 
dispersión de los datos y en el Pos-Test se obtuvo 0,1413 además se tiene un rango de 0,10 






































Figura 16: Gráfico eficacia Pre-Test y Pos-Test. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 16 y figura 16 se evidencia que la eficacia aumento un 
22% más, ya que en Pre-Test obtuvo un 59% y en Post-Test obtuvo 81% esto se realizó 























































Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 17 se evidencia la eficacia en el Pre-Test tiene una media 
de 0,5913 lo cual señala el promedio de los datos que se obtuvieron en 16 semanas; y en el 
Pos-Test se obtuvo una media de 0,8125 en 16 semanas después de aplicado la herramienta. 
En la mediana del Pre-Test se obtuvo un resultado de 0,5900 lo cual indica un valor medio 
o central, por lo tanto, el 50% de los resultados son mayores y menores a este resultado 
obtenido y en el Post-Test se obtuvo como dato en la mediana 0,8100. 
La desviación estándar obtuvo como resultado en el Pre-Test 0,04884 en la cual indica la 
dispersión de los datos y en el Pos-Test se obtuvo 0,05247 además se tiene un rango de 0,17 














3.5 Análisis inferencial  
 
Análisis hipótesis general 
La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la productividad en el 
área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Para poder contrastar la hipótesis general se determinó si los valores de la distribución Pre-
Tes y Pos-Test son de comportamiento paramétrico o no paramétrico estos datos son 
obtenidos de 16 semanas, para cual se utilizó el análisis de prueba de normalidad Shapiro 
Wilk, esto tiene como regla de decisión lo siguiente: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
 






Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 18 se evidencia los resultados que la significancia de la 
productividad Pre-Test es de 0,773 y Pos-Test es de 0,074, siendo los datos mayores a 0.05, 
de acuerdo a la regla de decisión, quedo evidenciado y demostrado que es de 
comportamientos paramétricos. Entonces lo que se quiere conocer es si la productividad ha 
mejorado, se analizara con estadígrafo de T-Student. Por lo tanto, se realiza la contratación 
de la hipótesis general siendo las siguientes: 
 Hₒ: La aplicación del ciclo de Deming PHVA no mejora significativamente la 
productividad en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
 
 Hₐ: La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la 





Siguiendo la regla de decisión: 
 Hₒ: μPₐ ≥ μPd 
 Hₐ: μPₐ < μPd 
 
Tabla 19: Prueba de T-Student de productividad del Pre-Test y Post-Test 
 
Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 19 se evidencia que la media de la productividad del 
Pos-Test es de 0,2988 siendo menor a la media de la productividad del Post-Test que es 
0,7894, por lo tanto no se cumple Hₒ: μPₐ ≥ μPd, en lo consiguiente se rechaza la hipótesis 
nula de que la aplicación del ciclo de Deming PHVA no mejora significativamente la 
productividad en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019 y se 
acepta la hipótesis de la investigación, por la cual queda evidenciado y demostrado que la 
aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la productividad en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Para confirmar y dar seguridad si el análisis es correcto, se procedió analizar mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados mediante la prueba de T-Student del Pre-Test y Pos-
Test de la productividad, en la cual tiene como regla de decisión lo siguiente: 
 
 ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 ρvalor >0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 20: Prueba de T-Student de las muestras de productividad del Pre-Test y Post Test 
 






INTERPRETACIÓN: De la tabla 20 se evidencia que la significancia de la prueba de T-
Student, aplicada a la productividad Pre-Test y Pos-Test es de 0.000, por lo tanto, es < 0.05, 
aplicando la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la productividad en el 
área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
 
Análisis de la primera hipótesis específica 
La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficiencia en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Se procedió a contrastar la primera hipótesis específica mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk con los datos de 16 semanas del Pre-Test y Pos-Test de la eficiencia y siguiendo la 
regla de decisión: 
 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 21: Prueba de normalidad de eficiencia – Shapiro Wilk 
 
Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 21 se evidencia que la significancia de las eficiencias del 
Pre-Test es de 0,141 y del Pos-Test es de 0,300, entonces los valores son mayores a 0,05 y 
de acuerdo la regla de decisiones son comportamientos paramétricos, para saber si la 
eficiencia ha mejorado se procedió al análisis estadígrafo de T-Sudent. 
Hₒ: La aplicación del ciclo de Deming PHVA no mejora significativamente la eficiencia en 
el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Hₐ: La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficiencia en el 




Y siguiendo la regla de decisión: 
 Hₒ: μPₐ ≥ μPd 
 Hₐ: μPₐ < μPd 
 
Tabla 22: Prueba de T-Student de eficiencia del Pre-Test y Post-Test 
 
Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 22 se evidencia que la media de la eficiencia del Pre-
Test es de 0,5125 siendo menor que la media de la eficiencia del Post-Test que es 0,9744, 
por lo tanto no se cumple Hₒ: μPₐ ≥ μPd, en lo consiguiente se rechaza la hipótesis nula de 
que la aplicación del ciclo de Deming PHVA no mejora significativamente la eficiencia en 
el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, y se acepta la hipótesis de la 
investigación, por la cual queda evidenciado y demostrado que la aplicación del ciclo de 
Deming PHVA mejora significativamente la eficiencia en el área de Validaciones de la 
empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Para confirmar y dar seguridad si el análisis es correcto, se procedió analizar mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados mediante la prueba de T-Student del Pre-Test y Pos-
Test de la eficiencia, en la cual tiene como regla de decisión lo siguiente: 
 ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 ρvalor >0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 
Tabla 23: Prueba de T-Student de las muestras de eficiencia del Pre-Test y Pos-Test 
 




INTERPRETACIÓN: De la tabla 23 se evidencia que la significancia de la prueba de T-
Student, aplicada a la eficiencia del Pre-Test y Pos-Test es de 0.000, por lo tanto < 0.05 
aplicando la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficiencia en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficacia en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
 
Se procedió a contrastar la segunda hipótesis específica mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk con los datos de 16 semanas del Pre-Test y Pos-Test de la eficacia y siguiendo la 
regla de decisión: 
 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 24: Prueba de normalidad de eficacia – Shapiro Wilk 
 
Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 24 se evidencia que la significancia de las eficacias del 
Pre-Test es de 0,747 y del Pos-Test es de 0,188, entonces los valores son mayores a 0,05 y 
de acuerdo la regla de decisiones son comportamientos paramétricos, para saber si la eficacia 
ha mejorado se procedió al análisis estadígrafo de T-Sudent. 
Hₒ: La aplicación del ciclo de Deming PHVA no mejora significativamente la eficacia en 
el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Hₐ: La aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficacia en el 




Y siguiendo la regla de decisión: 
 Hₒ: μPₐ ≥ μPd 
 Hₐ: μPₐ < μPd 
 
 
Tabla 25: Prueba de T-Student de eficacia del Pre-Test y Pos-Test 
 
Fuente: Elaboración Propia en el SPSS 25. 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla 25 se evidencia que la media de la eficacia del Pre-Test 
es de 0,5913 siendo menor que la media de la eficiencia del Post-Test que es 0,8125, por lo 
tanto no se cumple Hₒ: μPₐ ≥ μPd, en lo consiguiente se rechaza la hipótesis nula de que la 
aplicación del ciclo de Deming PHVA no mejora significativamente la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, y se acepta la hipótesis de la investigación, 
por la cual queda evidenciado y demostrado que la aplicación del ciclo de Deming PHVA 
mejora significativamente la eficacia en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2019. 
Para confirmar y dar seguridad si el análisis es correcto, se procedió analizar mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados mediante la prueba de T-Student del Pre-Test y Pos-
Test de la eficacia, en la cual tiene como regla de decisión lo siguiente: 
 ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 ρvalor >0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 
Tabla 26: Prueba de T-Student de las muestras de eficacia del Pre-Test y Pos-Test 
 





INTERPRETACIÓN: De la tabla 26 se evidencia que la significancia de la prueba de T-
Student, aplicada a la eficacia del Pre-Test y Pos-Test es de 0.000, por lo tanto < 0.05 
aplicando la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la eficacia en el área de 






























































En la presente investigación se tuvo como finalidad la aplicación del ciclo de Deming PHVA 
en el área de validaciones en la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019 para poder mejorar la 
productividad en el desarrollo de las distintas calificaciones ejecutadas, una vez aplicado se 
demostró que la productividad mejoró a 79% ya que antes de la aplicación estaba en 30%, 
esto nos quiere decir que la aplicación se brindó los resultados esperados ya que se 
incrementó un 49%. 
Primera discusión  
En la presente investigación la productividad Pre-Test y Pos-Test su valor de significancia 
es de 0.000, además en la eficiencia y eficacia analizada en el Pre-Test y Post-Test  en la 
prueba de T-Sudent es de 0.00 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que la aplicación del ciclo de Deming PHVA si mejora significativamente la 
productividad, eficiencia y eficacia en el área de validaciones en la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2019 esto demostrado estadísticamente, Esto tiene coincidencia con la tesis de WU 
(2017) “Implementación de la mejora continua para incrementar la productividad en la 
empresa Amoniaco y Productos diversos SAC. Puente Piedra 2017” donde indica que al 
realizar la prueba de Wilcoxon  en el indicador de la productividad, eficiencia y eficacia 
antes y después tuvo un valor de significancia de 0.00 entonces el autor indico que siguiendo 
la regla de decisión  rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa donde 
demostró con evidencia estadísticas, entonces queda demostrado que el ciclo Deming si da 
mejoras de incremento de productividad teniendo una aplicación adecuada, ya que esto se 
puede aplicar en cualquier tipo de proceso tanto en los procesos productivos y 
documentarios, sería conveniente realizar una comparación entre sus instrumentos de 
recolección de datos con lo que he aplicado en la investigación para así tener un mejor 
panorama para poder en lograr y consolidar una información que sirva para ambos procesos. 
Segunda discusión  
Sotelo y Torres (2016) en su tesis “Sistema de mejora continua en el área de producción de 
la empresa Hermoplas S.R. Ltda. Aplicando la metodología del PHVA” , indicaron que 
lograron aumentar las horas de funcionamiento de sus maquinarias entre un 15% en la 
inyectadora Interch y un 25% en la maquina Welltec gracias a la aplicación de la 
metodología del PHVA, esto quiere decir que el ciclo de Deming es una gran herramienta 




documentaciones  de las calificaciones obteniendo un 79% de productividad ya que en el 
Pre-Test tenía un productividad 29.8%, esto quiere decir que mejoró un 49.2% más. 
Entonces los autores (Sotelo y Torres) deberían de replantear y aplicarlo nuevamente la 
metodología del PHVA analizando en que factores contribuyen para poder incrementar sus 
horas de funcionamiento de cada máquina poniéndose como objetivo al menos un 30% para 
ambos casos o llegar que la inyectora llegue igual de porcentaje que maquina Welltec, ya 
que ha quedado demostrado que la metodología del PHVA se puede aplicar en cualquier 
organización y empresa en cualquier proceso. 
Tercer discusión  
En la tabla 5 y 6 se puede observar que el Pre-Test se tenía un tiempo promedio real utilizado 
de 724 minutos en la elaboración de las documentaciones de calificaciones y observando la 
tabla 8 y 9 del Pro-Test se poder ver que el tiempo promedio real utilizado es de 377 minutos 
para la elaboración de las documentaciones teniendo una mejora en los tiempos de 50% 
menos al Pre-Test, por lo tanto la aplicación del ciclo de Deming logro mejorar los tiempos, 
esto tiene mucha coincidencia con la tesis de Rojas (2015) “Propuesta de un sistema de 
mejora continua, en el proceso de producción de plásticos domésticos aplicando la 
metodología del PHVA”, donde menciono que redujo un 31% en los traslados en las áreas 
obteniendo un 14.70 minutos en los procesos de producción, por lo tanto analizando ambas 
investigaciones quiere decir que la metodología del PHVA  es efectiva para también poder 

















































1. Por las mejoras obtenidas se concluye que la aplicación del ciclo de Deming PHVA 
mejoró la productividad en el área de validaciones ya que el valor significancia es de 
0.000 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que la 
aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la productividad en 
el área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
 
La investigación tuvo resultado positivos en la productividad ya que incremento los 
indicadores a un 79%, esto ayudo a estandarizar los procesos de documentación de 
calificaciones, por lo tanto, se reafirma la aceptación de la hipótesis general ya que 
queda demostrado estadísticamente en la tabla 12. 
 
2. Se concluye que la eficiencia tuvo un valor significancia de 0.000, ya que el grado 
de significancia es de <0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna que la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora 
significativamente la eficiencia en el área de validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2019. Observando la tabla 14 se puede ver que el indicador de la 
eficiencia aumento en un 97% por lo tanto se reafirma la aceptación de la primera 
hipótesis específica ya que queda demostrado estadísticamente en la tabla 23. 
 
3. Se concluye que la eficacia tuvo un valor significancia de 0.000, ya que el grado de 
significancia es de <0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que la aplicación del ciclo de Deming PHVA mejora significativamente la 
eficacia en el área de validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurín, 2019. 
Observando la tabla 16 se puede ver que el indicador de la eficacia aumento en un 
81% por lo tanto se reafirma la aceptación de la primera hipótesis específica ya que 





























1. Se recomienda realizar capacitación continua a todo el personal acerca de la 
metodología del ciclo de Deming para poder contar con un personal capacitado y así 
tener mayor eficiencia al momento de realizar cualquier actividad. Estas 
capacitaciones también se deben incluir a todas las demás áreas de la empresa para 
así fortalecer más los conocimientos y tener unos buenos resultados en los 
indicadores. 
 
2. Se recomienda que los 2 personal de apoyo debe incluirse al área de validaciones 
para tener una mayor productividad, ya que los costos ya están establecidos como 
gasto mensual de la empresa, porque en el área que provienen se ha incluido más 
maquinaria automatizada donde ambos no tiene un puesto fijo. En la investigación 
se halló que al contar con apoyo se llegó a elaborar y desarrollar una mayor cantidad 
de documentaciones de las distintas calificaciones, además a estos apoyos adquirirán 
más conocimientos nuevos para su ayuda en su crecimiento laboral y a la vez puedan 
aportar a conocimientos a la empresa. 
 
 
3. Para obtener una mejor eficiencia se recomienda realizar una investigación en los 
rendimientos de cada colaborador del área de validaciones y analizar cada tiempo 
utilizado, además para poder lograr una mejor eficacia se recomienda que los 
trabajadores del área de validaciones cumplan con lo establecido tales como los 
programas y herramientas necesarias para poder ejecutar las documentaciones de 
calificaciones y así tener un resultado eficaz. También considerar las condiciones de 
trabajo que sean adecuados y la vez se debe fomentar el desarrollo del personal con 
capacitaciones, cursos o programas de formación ya sea interna o externa que se 
debería realizar con mayor frecuencia para un mejor desempeño del personal. 
Además de concientizar a la Gerencia y jefaturas de la empresa ya que son los que 
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8.1 Anexo N°01: Matriz de consistencia 
 
 
















Porcentaje de entregables  (PE)
Porcentaje de calificaiones 
entregadas (PCE)
Porcentaje de  calificaciones 
ejecutadas (PCE)
Porcentaje de objetivos reales 
cumplidos (PORC)
Gutiérrez (2012) "Se basa en los resultados que 
se logran en un proceso, si se observa un 
crecimiento de la productividad" (p. 120). 
La productividad se mide a través de la 
eficiencia y eficacia mediante el 












g Jagusiak-Kocik (2017) indico: “El ciclo de 
Deming es una secuencia de acciones que 
apuntan a la mejora. Este ciclo también está 
diseñado para resolver problemas de calidad e 
implementar nuevas soluciones. El modelo 
PHVA es extremadamente versátil y puede 
usarse con éxito en cualquier tipo de negocio, 
organización o nivel jerárquico” (P. 19))
El ciclo de Deming nos permitirá 
aumentar la productividad en el área de 
validaciones mendiante las cuatros 






 ¿De qué manera la aplicación del ciclo de 
Deming mejora la eficiencia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2018?
Determinar de que manera la aplicación del 
ciclo de Deming mejora la eficiencia en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2018.
¿De qué manera la aplicación del ciclo de 
Deming mejora la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2018? 
Determinar de que manera la aplicación del 
ciclo de Deming mejora la eficacia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2018.
Aplicación del ciclo de Deming PHVA para mejorar la Productividad en el área de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., Lurin, 2019. 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de 
Deming mejora la productividad en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2018?
Determinar de que manera la aplicación del 
ciclo de Deming mejora la productividad en el 
área de Validaciones de la empresa UNIQUE 
S.A., Lurín, 2018.
La aplicación del ciclo de Deming mejora 
significativamente la productividad en el área 
de Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2018.
Tipo de Investigacion; 
Aplicada.
Nivel de Investigacion: 
Descriptivo explicativo.
Enfoque de la Investigacion:
Cuantitativa.




La aplicación del ciclo de Deming mejora 
significativamente la eficiencia en el área de 
Validaciones de la empresa UNIQUE S.A., 
Lurín, 2018.
Índice de minutos para la 
elaboración de documentación 
(IMED)
Índice de documentos elaborados 
(PTU)
La aplicación del ciclo de Deming mejora 
significativamente la eficacia en el área de 
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feb-19 mar-19 abr-19 may-19
   CALIF. EQUIPOS Aire       Balanzas Nª 02
Calificacion Agitador Neumatico 
Esm 01a
      Balanza Nª51
      Balanza Nª17       Balanza Nª03       Agitador Neumático Esm 02e    CALIF. SISTEMA HVAC
      Balanza Nª55       Balanza Nª04
Calificacion Agitador Neumatico 
Esm 02e
   CALIF. ÀREAS
      Balanza Nª95       Balanza Nª06       Agitador Neumático Esm 04b    CALIF. EQUIPOS
      Balanza Nª100       Balanza Nª08
      Recalificacion Agitador 
Neumatico Esm 04 b
      Llenadora De Cremas #01 
ECREM 03
   CALIF. HVAC ENVASADO SÒLIDOS       Balanza Nª12       Balanza BEFP Nª03
      Recalif. Llenadora de Cremas 
#01
   CALIF. ÀREAS (ALA A)       Balanza Nª13       Balanza BEFP Nª02
      Llenadora De Cremas #03 
ECREM 03
   CALIF. EQUIPOS       Balanza Nª96       Balanza BEF Nª01
      Recalif.Llenadora de Cremas 
#03 ECREM03
      Etiquetadora CALIF. AIRE COMPRIMIDO GRAL       Balanza BEFP Nª01       Llenadora De Sachets #01
      Codificadora Laser    CALIF. HVAC FRACCIONAMIENTO    CALIF. SISTEMA HVAC       Llenadora De Sachets #02
      Aplicador de Pegamento    CALIF. ÁREAS    CALIF. ÀREAS
      Llenadora Tubos Colapsibles 
(Comadis)
      Aspiradora       Cabina 1,2,3,4,5,6, SC y MPF    CALIF. DE EQUIPOS       Enfundadora Automática 
      Codificadora Tinta    CALIF. EQUIPOS       Llenadora De Esmaltes Equitek       Horno De Vapor (2 un)
      Pistola de Calor       Balanza N°34       Etiquetadora       Llenadora De 4 Fases
      Enfundadora       Balanza N°35       Codificadora Laser       Enroscadora Aut. # 2 Njm Pack
   CALIF. SISTEMA Inyecciòn y 
Extracciòn
      Balanza N°36       Flowpack
      Enroscadora Automatica # 3 
Equitek
   CALIF. ÀREAS (Planta Lìquidos)       Balanza N°37       Tunel de termoencogido
      Enroscadora Automatica # 1 
Belt
   CALIF. EQUIPOS       Balanza N°38       Codificadora Inject       Codificadoras Laser (10 Un)
      INTERCAMBIADOR DE CALOR 
N°01
      Balanza N°39    CALIF. SISTEMA HVAC       Codificadora Tinta (14 Un)
      INTERCAMBIADOR DE CALOR 
N°02
      Balanza N°40
      Fabricaciòn Nª01(cabina 250 y 
SC)
      Etiquetadoras (3 Un)
      FILTRO PRENSA 01       Balanza N°41
      Almacenamiento de Bulk (Sala 
Comun)
      Llenadora Volumetrica (6 Un)
      FILTRO PRENSA 02       Balanza N°42       Pasadizo de Fabricaciòn
Enroscadora Semiautomatica (4 
Un)
      Balanzas Nª 07       Balanza N°43
      FABRICACIÒN SEMISÒLIDOS 
Nª02
      Tapadora Neumatica (4)
      Balanzas Nª 08       Balanza N°44       Cabina Molino de Rodillo       Llenadora Demos Electrica
      Balanzas Nª 50       Balanza N°45       Cabina i+D
      Llenadora Neumatica Para 50 
Gr
   CALIF. SISTEMA HVAC       Balanza N°46    CALIF. AREAS       Enroscadora Neumatica Pedal 1
   CALIF. ÀREAS       Balanza Nueva
      Fabricaciòn Nª01(cabina 250 y 
SC)
      Enroscadora Neumatica Pedal 2
   CALIF. EQUIPOS       Cosoli - Alistamiento
      Almacenamiento de Bulk 
(Cuarentena y SC)
      Llenadora Volumetrica 1 Litro 
#01
      LLENADORA DE LIQUIDOS #02 
EFRAGAN01
   CALIF. HVAC SÒLIDOS       Pasadizo de Fabricaciòn
      Llenadora Volumetrica 1 Litro 
#02
      LLENADORA DE LIQUIDOS #04 
EFRAGAN02
   MEV HVAC SÔLIDOS
      FABRICACIÒN SEMISÒLIDOS 
Nª02
      Tapadora Automatica - 
Capmatic
      RECALIFICACION LLENADORA 
VOLUMETRICA #04 EFRAGAN02
   CALIF. ÀREAS (11 CABINAS)       Cabina Molino de Rodillo       Llenadora De 3 Fases
      LLENADORA DE VIALES    CALIF. EQUIPOS       Cabina i+D       Balanza Nª26
      LLENADORA DE LIQUIDOS #03       Molino De Púas #01    CALIF. DE EQUIPOS       Balanza Nª69
      CODIFICADORAS LASER (5 UN)
      Recalificaciòn Molino de Pùas 
#01
      Mezclador De 3tn (Koruma)       Balanza Nª87
      ETIQUETADORAS DE FRAGANCIAS 
(2 UN)
      Molino De Púas #02       Unimix De 250 Kg       Balanza Nª71
      SACHETERA DE VIALES
      Recalificaciòn Molino de Pùas 
#02
      Unimix de 1 TN       Balanza Nª86
      ENCELOFANADORAS #03       Compactadora 04       Unimix de 3 TN       Balanza Nª72
      ENCELOFANADORAS #05       MEV Compactadora 04       Unimix de 5TN       Balanza Nª65
      Balanza Nª92       Compactadora 01       Molino de Rodillos       Balanza Nª75
      Balanza Nª73       Compactadora 02
      Homogenizadores Portatiles Nª 
01
      Balanza Nª68
      Balanza Nª89       MEV Compactadora 02
      Homogenizadores Portatiles Nª 
02
      Balanza Nª88
      Balanza Nª91       Compactadora 03       Agitador Portatil  Nª01       Balanza Nª90
      Balanza Nª93
      Micropulverizador Neumatico 
02
      Agitadores Portatil  Nª02       Balanza Nª97
      Bomba de Vacío # 3       Mezclador De Polvos 01       Balanza Nª10       Balanza Nª98
      Bomba de Vacío #4       MEV Mezclador de Polvos 01       Balanza Nª11       Bomba de Vacío #1
   CALIF. SISTEMA HVAC       Zaranda 01       Balanza Nª85       Bomba de Vacío #2
   CALIF. ÀREAS PLANTA DE ESMALTES       MEV Zaranda 01       Balanza Nª57       Bomba de Vacío #3
   CALIF. DE EQUIPOS       Zaranda 02       Balanza Nª18       Bomba de Vacío #4
      Agitador De Cilindros Esm       Molino De Martil los 01       Balanza Nª14       Bomba de Vacío #5
      Agitador Neumático Esm 01a       Compactadora Piloto (CP03)       Balanza Nª52       Bomba de Vacío #6
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8.8 Anexo N°08: 5s 
Antes  
 








    






















8.10 Anexo N°10: Reunión con la jefatura 
 
                          
 
Fecha de reunión: 01.02.2019 Lugar: 









Acuerdos / Puntos Relevantes:
Tema Acuerdo / Tarea Responsable Fecha  de Entrega
Documentación de 
Mantenimiento
Mantenimiento prodecera a realizar la entrega de los manuales, planos, 
entre otros para poder a comenzar a desarrollar las documentaciones de 
las distintas calificaciones.
Jefe de Mantenimiento del 04 al 08/02
Documentación de Producción
Producción entregara las documentaciones referente a los sistemas de 
apoyo criticos, áreas y equipos.
Jefe de Producción Del 04 al 06/02
Documentación de Compras
Compras entregara las documentaciones tales como orden de compras, 
especificaciones de usuarios entre otros.
Jefe de Compras Del 04 al 05/02
Documentación de Calidad
Calidad entregara las documentaciones como listado de productos  con  
los atributos criticos por proceso.
Jefe de Calidad Del 04 al 06/02
Jefe de Producción / Luis Challco
Jefe de Compras / Manuel Alejandro
Jefe de Validaciones / Gerald Paria 
Jefe de Calidad / Ynes Mamani
Minuta de Reuniones 
Sala de Fabricación 
CALIFICACIONES - ENTREGAS DE DOCUMENTACIONES 
Nombre / Área






FJ - Falta Justificada
Status
F - Falta




















Verificar el traslado de acciones a productos ó procesos similares
Nuevos Proyectos






Hacer una lista de los documentos afectados
EJECUTOR
   ESTANDARIZACIÓN 
PERSPECTIVAS
ESTANDARIZACIÓN
Cuales son las intervenciones que se deben hacer para impedir la 
recurrencia del problema
PROBLEMA
CALIFICACIONES
No. DE REGISTRO
